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Hamdi'yi de kaybettik 
1H E
TffZ'ARA haberi bugün dersten çıkar çık- 
rnaz söylediiert
— Ahmet Hamdı Tanpınar bu sabah ve­
fat etti.
Daha sabahın içinüe idiK ve Hamdiyi en 
son gördüğüm anılan bu yana yarım gün bi­
le geçmemişti. Ümitler, hayaller, vesveseler 
ve safsatalar içinde zamanını hovardaca oiz 
insanlar harcarız, ama ecel öyle değil. O, an­
sızın geliyor, alacağını alıyor ve geride kalan­
ları derin bir şaşkınlık ve ıstırap içinde bıra­
kıp gidiyor. Bu bir gün içinde kayboluşların, 
matemi bile hazırlamaksızın apansız gidişlerin 
değil sırrını çözmeğe, ondan bir ders çıkar­
mağa bile kudretimiz yok sonra.
Halbuki on iki saat evvel, derinden bakan 
gözleri, dudaklarının ucunda vakit vakit beli­
ren tatlı tebessümiyle karşımda idi, başı göğ­
süne doğru hafifçe eğik, her zamanki yumu­
şak adımlarıyle, toplantı salonundan ayrılmış­
tı. Bu kadar acelen neydi, Hamdı?
Hamdiyi tanıyıp da onun sihrine kapıl­
mamak, edebiyat bahisleri açıldığı zaman, o- 
1 nun bütün varlığının sıcaklığına sarıp kulağı­
nıza mahrem şeyler gibi fısıldadığı görüşlerine 
hayran olmamak kabil değildi. Uzun konuş­
mazdı, fakat bir kaç cümlenin içinde görürdü­
nüz ki, ya bütün divan edebiyatı izahını bul­
muş, ya bir Vahya Remal kolayca reddedemi- 
yeeeğiniz bir tefsirin içine yerleşmiş olurdu. 
Bu kısa, sıcak, hedefini tam bulan cümleler 
karşısında:
— Evet, haklısın demekten başka çare 
kalmazdı.
Onlara bir köşesinden dokunmağa kalk­
mak, edebiyatla yoğurulmuş biitün bir ömüre 
suikast etmek kadar ayıp ve günah gelirdi in 
sana.
Şair, hikâyeci ve romancı Ahmet Hamdi 
Tanpınar, edebiyat tarihimizdeki tahtına çolf-
!^iKtlm<nHımuıııuıııu(>ııııııuııuıııııııııııu>muıuıııuıııııınDiıımıumııııııııııınııııııtımuııiıtımııu,
tan kurulmuş bu aziz arkadaş hakkında met- | 
hiyeleı- yazmağı fuzulî sayaı-ım. Onun lıoca o- | 
larak Türk edebiyatı tetkiklerine getirdiği ye- ; 
ni ruhu, o emsalsiz tahlil ve terkip kabiliye- § 
tini, o sıcak ve sürükleyici ifadeyi memleket ? 
ilminin kolay unutamıyacağına imanım var. | 
Onda bu meziyetler kadar büyüleyici bir baş- 
ka halet de yaşama sevinci idi. Yaşama se- f 
vinci, onda bir felsefe olmuştu. O herkes gibi 
sevinerek yaşamanın rahatlığında değil, yaşa- | 
ma sevincini sevmenin zorluğu içinde, haya- : 
ta bağlı idi. İnsanların hakikaten sevinerek 
yaşayacakları bir âlemi duymak ve duyurmak 
endişesinde idi.
Hocalık ettiği Edebiyat Fakültesine böy- î 
le bir anlayışın inceliklerim getiren Hamdiye, l 
talebesi kadar arkadaşları da çok şeyler borç­
ludur.
Zavallı Edebiyat Fakültesi! Daha geçenler- î 
de kaybettiği Miikriminm arkasından, şimdi f 
de Hamdi Tanpmarın acısına göğüs gerecek, i 
Ecelin durmamacasma bu kültür ocağında do­
laşmasını bir türlü izah edemıyen insanın is- ; 
yan edesi geliyor, ama kime ve niçin? Sonun- [ 
da boynumuzu bükerek kadere teslim olduk- : 
tan sonra. Yalnız saflar seyrekleşiyor, hayat- i 
larını bir hülyaya bağlamış olan insanların sa- i 
yısı azalıyor. Hayatın ise hülya dışı tarafı faz ; 
la katı. Yaşamaya yumuşaklık ve güzellik sok r 
mak heyecanıyla çırpman kalblerin böyle va­
kitsiz, birdenbire tükenmesi, acı. Fazla çarp­
tığı için durdu diye geçmek dile koıay. fakat 
şuur için ne kadar hazin! İnsan, o gitti ise ese­
ri yaşayacak tesellisi ile de avunamıyor. Bir 
garip muammanın içindeyiz ki, halli yalnız 
tevekkülde.
Sen, daima var olacaksın, Hamdi. Ama 
inandığım bu hakikat bile beni teselli edemi­
yor. Hakkın rahmeti üzerinde olsun, ne diye­
yim başka ?
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